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Verder onderzoek was niet noodzakelijk. 
6 . 4 . 7 . E V E R G E M Z W A R T E S T R A A T ( J H )
Op een vroeger voor serrebouw gebruikt terrein werd 
de bouw van een nieuw appartementsblok gepland. 
Ook hier werd een archeologisch advies bij de 
bouwvergunning voorzien. Op 19 februari werd het 
terrein onderzocht met een nauw grid van 
proefsleuven, plaatselijk uitgebreid met kleine 
kijkvensters. Behalve veel verstoringen, die 
veroorzaakt werden door de serrebouw werden een 
aantal volmiddeleeuwse of postmiddeleeuwse 
grachten en één enkel en klaarblijkelijk geïsoleerd 
paalspoor aangetroffen en onderzocht.  
De resultaten bleken echter te mager om een 
vervolgonderzoek te rechtvaardigen. 
6 . 4 . 8 .  E V E R G E M  –  E R T V E L D E  H O S P I T A A L S T R A A T  ( D V )
Op 13 november voerde de KLAD een onderzoek met proefsleuven uit op het terrein van de 
uitbreiding van het woon- en zorgcentrum Ten Oudenvoorde. Uit dit onderzoek bleek het 
terrein voor het grootste deel verstoord te zijn, onder meer door de aanwezigheid van 
verschillende nutsleidingen, een ingebuisde beek, de fundamenten van enkele gesloopte 
gebouwen.  
Er volgde geen verder onderzoek. 
Fig. 18: Overzicht op één van de proefsleuven te 
Evergem Zwartestraat. 
Fig. 19:  Het sleuvenplan op de percelen van het toekomstig uitbreiding van het woon– en zorgcentrum. Het gearceerde 
gedeelte was volledig verstoord. 
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Dit jaarverslag 2007 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende januari 2008 door  
J. Hoorne en D. Vanhee, in opdracht van de Raad van  
Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 21 februari 
2008 werd de inhoud goedgekeurd. 
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